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The Criminal Compulsory measure is an important part in the criminal procedure, 
whose design and enforcement is closely linked with the rights and interests of the 
criminal suspects and the defendants, and reflect a country’s judicial level of criminal 
administration of justice After the 1996’s relision of our country’s Criminal Procedure 
Law, the criminal compulsory measures system achieve great improvement and 
perfection, advancing in a big stride to the law-oriented level, However, there come 
many questions during the enforcement of compulsory measures system, looking 
forward to be settled through the second revision of Criminal Procedure Law. 
Three chapters in this article discuss the basis of  compulsory measures, the 
problems existing in practice and the train of thought about reform separatly, to serve 
the theory study and practice of compulsory measures . 
Firstly, chapter one set forward three basises of compulsory measures. Since 
compulsory measures are very important problems in criminal procedure, it should be 
brought into the whole criminal procedure system. To build up a scientific and 
democratic compulsory measures system , and narrow the gap between expection and 
current situation the following basises should be comsidered: one is the nature of 
compulsory measures, then the transform of investigation mode , the last is the 
restructure and reform of citigation mode and structure. 
 secondly, chapter two states briefly the existing problems of our country’s 
compulsory measures in practice .It emphasizes in the law administers and law itself. 
In fact, law administers cannot establish the subject idea of criminal suspects and 
defendants, any more, they collode with the criminal suspects or abuse of power 
seriously; the law itself has problem too, that is no balance system during the 
enforcement of compulsory measures, no operation in the stipulation of law and the 
serious impact on the explainatin of laws brought to the compulsory measures 
stipulated in Criminal Procedure Law. 
At last, chapter three analyzes the reasons of why problems exit in our country’s 
compulsory measures, stands for building relative healthy system such as the 
interactive system in compulsory measures. Relief and security procedure error 
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